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PEMATAHAN DORMANSI JAMBU BIJI MERAH (Psidium Guajava L) DENGAN MENGGUNAKAN 
BEBERAPA KONSENTRASI KNO3. 
 




Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih  Fakultas Pertanian Universitas 
Andalas Padang, dari Bulan September sampai November 2015. Tujuan penelitian untuk mendapatkan 
konsentrasi KNO3 yang terbaik dalam memecahkan dormansi jambu biji merah (Psidium guajava). Penelitian 
ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan. Data dianalisis secara statistik dengan uji F pada taraf nyata 5%. 
Apabila F hitung lebih besar dari F tabel 5%, maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test 
(DNMRT) pada taraf 5%. Parameter yang diamati adalah Daya berkecambah (%),Waktu yang dibutuhkan untuk 
> 50% berkecambah, Indeks Perkecambahan dan Uji Muncul Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
uji viabilitas, perlakuan pematahan dormansi pada benih jambu biji menggunakan KNO3 0,5 % adalah yang 
terbaik dan berpengaruh terhadap daya kecambah benih, sedangkan pada uji vigornya perlakuan yang diberikan 
belum berpengaruh. 
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BREAKING DORMANCY OF RED GUAVA SEED (Psidium Guajava L ) USING KNO3 
 




This research was conducted at the Laboratory of Seed Science and Technology Faculty of Agriculture, Andalas 
University Padang, from September to November 2015. A completely randomized design consisting of 4 
treatments and 4 replicates was used. Data were analyzed using the F test at the 5% significance level. 
Significant differences were analyzed using Duncan's New Multiple Range Test at the 5% level. Parameters 
measured were; percentage germination (to test viability) and the time required for more than 50% germination, 
germination index and the number of shoots that emerged from the soil (to test vigor). With respect to viability 
the best concentration of KNO3 was 0.5 % whereas none of the concentrations of KNO3 tested showed any 
affect on vigor. 
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